





































図表 1　京都電子部品大手 4社の 2010 年 9 月中間決算
??? ????? ???
??? 637,392 (31.7) 89,493 (421.9) 61,960 (609.9)
???? 340,791 (26.8) 41,293 (83.7) 27,014 (95.9)
????? 314,989 (23.2) 47,462 (512.3) 31,066 (555.0)
??? 181,355 (9.1) 17,447 ? 9,862 ?
???????????????
図表 2　京都に本社を置く主な企業
??? ??? ???? ???
? HD 1842 1,985 76 ???
????? 75 2,624 252 ????
??? 89 9,665 2,260 ?????
???? 1933 7,366 640 ????
????? 44 5,668 1,133 ????
????? 45 1,442 165 ????
???? HD 46 1,664 128 ????
??? 54 3,950 694 ????
??? 59 12,838 1,351 ????
???
?????? 64 339 25 ????




































































??? 1,467,811 127,696 8.69% 25
?????? 8,744,846 468,190 5.35% 78
































































































???? ?????? 6?????? 3???? 3??? 9???????????????




















































???? ??? ????? ???
1? ??? 94,864 6,949 7.32%
2? ??? 166,587 9,454 5.67%
3? ??? 141,918 7,920 5.58%
4? ??? 317,103 12,141 3.82%







































































?? ??? ???? ??? ??????
??? 37 3,435 20,556 138,095 19.7%
??? 18 649 4,246 51,103 7.2%
??? 35 1,449 4,624 44,585 6.3%
??? 22 1,972 7,625 42,445 6.0%




??????? ?????? ??? ????
?? ????????? 8? ????? ?????
??? ??????? 15? ????? ???????
???? ??????? 13? ???????? ????????
????? ??????? 4? ?????? ???????




??????? 1,380??  5% 20,556? 26%
























































































































































































1? ??? 901 3.65%
2? ??? 268 3.50%
3? ??? 937 3.37%
4? ??? 410 3.25%








????????????????????????? ?? 13??1700? ???????????
????????? ?? 17??1884? ?????????
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